

















地区として選定された。地区内の建築物 180、工作物 93 が伝統的建造物として特定されている。
また、2005 年９月１日には水郷地域 160 ヘクタールが景観法に基づく「景観計画区域」に指
定された。これは同法の適用第１号である。さらに 2006 年１月 26 日には「近江八幡の水郷」
として重要文化的景観の第１号に選定された。2010 年３月 21 日、近江八幡市と安土町の１市
１町が合併し、新近江八幡市が誕生した。2014 年１月１日時点の人口は、82,421 人 ( 男性




　図１では、1980 年から 2011 年までの滋賀県の日帰り客数と宿泊客数の推移を示している。
1980 年の日帰り客数は約 2,340 万人、宿泊客数は約 234 万人であった。その後、日帰り客数、
宿泊客数とも増加傾向を示し、バブルが崩壊する 1991 年までほぼ右肩上がりで増加した。





て 223 万人減少したが、それ以後 2000 年に入り、観光入込客総数（延数）は 4,000 万人台で
推移し、2011 年日帰り客は過去最高の約 4,412 万人を記録した。
（2）近江八幡市の観光動向
　図２では、1995 年から 2011 年までの近江八幡市の観光入込客数の推移を示している。1995
年から 2003 年まで 160 万人台で推移していた観光入込客数が 2004 年以降 200 万人台に増加し、
2010 年の安土町との合併後、2011 年には約 314 万人を記録し、1995 年以降最大となった。




日帰り客数は平均で 283,030 人、宿泊客数は平均で 16,070 人、２月が最も少なく、日帰り客数
は平均で 105,760 人、宿泊客数は平均で 6,790 人であり、８月の繁忙期と２月の閑散期との差は、














月 別 入 込 客 数
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月
2002
日帰り 1,582,100 164,000   57,600   99,400 136,200 161,300 122,500 139,400 204,600 126,500 153,700 145,400   71,500
宿泊   136,900     7,200     6,300     9,700   12,600   14,500   13,000   13,300   18,100   10,300   11,500   12,400     8,000
計 1,719,000 171,200   63,900 109,100 148,800 175,800 135,500 152,700 222,700 136,800 165,200 157,800   79,500
2003
日帰り 1,601,100 139,000   54,200 138,100 143,900 140,700 114,100 131,000 221,400 134,300 161,600 159,300   63,500
宿泊   141,300     6,600     5,600     9,800   12,900   15,500   13,200   14,100   17,500   10,900   12,100   13,000   10,100
計 1,742,400 145,600   59,800 147,900 156,800 156,200 127,300 145,100 238,900 145,200 173,700 172,300   73,600
2004
日帰り 2,099,500 211,100   82,800 199,600 193,200 199,400 147,700 170,100 249,600 163,400 184,400 188,200 110,000
宿泊   146,000     7,700     7,500   10,800   13,500   16,200   12,500   14,200   18,100   11,200   11,400   13,400     9,500
計 2,245,500 218,800   90,300 210,400 206,700 215,600 160,200 184,300 267,700 174,600 195,800 201,600 119,500
2005
日帰り 2,328,500 213,600   93,900 199,700 214,600 229,400 175,900 204,500 288,200 180,100 205,900 223,100   99,600
宿泊   138,900     7,400     7,000   11,100   13,900   15,500   12,900   12,000   16,700     9,900   11,100   12,500     8,900
計 2,467,400 221,000 100,900 210,800 228,500 244,900 188,800 216,500 304,900 190,000 217,000 235,600 108,500
2006
日帰り 2,782,900 225,100 103,000 241,700 255,400 275,600 211,900 220,300 347,500 231,000 264,800 267,200 139,400
宿泊   156,800     8,300     7,800   12,000   13,900   17,100   14,600   13,700   18,000   11,600   13,900   15,700   10,200
計 2,939,700 233,400 110,800 253,700 269,300 292,700 226,500 234,000 365,500 242,600 278,700 282,900 149,600
2007
日帰り 2,938,700 243,200 134,900 279,800 273,900 275,100 226,600 230,600 366,700 233,900 261,900 257,200 154,900
宿泊   160,100   10,600     8,000   11,900   16,300   16,500   15,000   12,800   18,000   11,200   13,300   17,400     9,100
計 3,098,800 253,800 142,900 291,700 290,200 291,600 241,600 243,400 384,700 245,100 275,200 274,600 164,000
2008
日帰り 2,629,800 235,200 105,900 262,200 238,200 245,900 198,300 215,300 323,500 199,100 221,900 258,200 126,100
宿泊   147,800     9,600     8,100   10,900   14,800   17,000   13,700   11,900   15,700     9,800   12,300   14,300     9,700
計 2,777,600 244,800 114,000 273,100 253,000 262,900 212,000 227,200 339,200 208,900 234,200 272,500 135,800
2009
日帰り 2,457,500 247,300 139,300 252,300 209,400 222,200 174,800 170,800 245,400 231,800 244,700 213,800 105,700
宿泊   107,200     8,200     6,900     7,900     9,100     8,700     7,700     9,400   12,000     9,200   10,100   10,500     7,500
計 2,564,700 255,500 146,200 260,200 218,500 230,900 182,500 180,200 257,400 241,000 254,800 224,300 113,200
2010
日帰り 2,918,300 298,700 138,600 275,600 245,400 316,800 255,900 200,600 268,000 252,500 269,600 266,300 130,300
宿泊   106,900     3,700     3,100     6,200   10,000   13,500   12,100     9,400   12,900     8,200   10,300     9,900     7,600
計 3,025,200 302,400 141,700 281,800 255,400 330,300 268,000 210,000 280,900 260,700 279,900 276,200 137,900
2011
日帰り 3,015,700 281,800 147,400 252,900 267,400 328,000 250,000 217,300 315,400 245,900 294,500 281,700 133,400
宿泊   124,100     7,800     7,600     9,800   10,600   13,700   12,600   10,100   13,700     8,600   10,600   10,500     8,500








　図４は 2008 年から 4 年間の月別の日帰り客数の推移を示している。図３では、8 月が最も
高くピークとなっているが、最近の傾向は 5 月にもピーク期を迎えている。5 月にゴールデン
ウィークに多くの日帰り客で賑わうと考えられる。また、3 月の桜のシーズンや 10 月 11 月の
紅葉のシーズンにも繁忙期を迎える。


























観光客数 1,719,000 5,500 0 66,700 13,000 53,500 608,800 133,800 10,000 827,700
内外国人数 2,193 0 0 910 10 0 264 0 8 1,001
2003
観光客数 1,742,400 3,500 0 51,800 15,000 56,400 575,700 144,100 107,500 788,400
内外国人数 1,159 0 0 0 0 0 201 18 15 925
2004
観光客数 2,245,500 4,000 0 58,000 13,000 53,100 730,200 149,400 134,000 1,103,800
内外国人数 868 0 0 0 0 0 157 38 23 650
2005
観光客数 2,467,400 6,000 0 1,800 13,600 52,600 783,900 167,000 123,900 1,318,600
内外国人数 1,935 0 0 0 0 0 826 49 78 982
2006
観光客数 2,939,700 7,000 0 1,100 14,500 53,400 849,900 166,000 113,100 1,734,700
内外国人数 1,749 0 0 0 0 0 579 139 0 1,031
2007
観光客数 3,098,800 8,100 0 800 14,900 56,200 927,400 196,900 151,800 1,742,700
内外国人数 898 0 0 0 0 0 202 277 0 419
2008
観光客数 2,777,600 8,800 0 200 14,100 52,300 861,000 152,500 136,000 1,552,700
内外国人数 756 0 0 0 0 0 22 204 0 530
2009
観光客数 2,564,700 3,300 0 0 5,300 5,600 952,600 139,400 135,900 1,322,600























観光客数 3,025,200 154,800 1,751,700 294,100 0 170,000 0 0 223,400 261,700 169,500
内外国人数 4,995 2,667 0 370 0 0 0 0 0 1,958 0
2011
観光客数 3,139,800 126,400 1,825,600 336,900 0 200,600 0 0 215,500 268,300 166,500


















2007 年が最も多く 196,900 人を記録し、その後減少傾向となり、2011 年には 115,300 人で、





注）2008 年から 2011 年までの月別平均
第２章　近江八幡市の観光動向と水郷めぐり24
　図６は、2008 年から 2011 年までの「近江八幡水郷めぐり」の月別平均の観光入込客数を示
している。５月 10 月 11 月が繁忙期で、１月２月 12 月が閑散期である。10 月が最も多く平均
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